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KATA PENGANTAR 
Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang 
Maha Menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penuli dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis 
ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
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berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat 
diatasi dengan baik. 
Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh 
berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
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